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A Neumann János Sz.T. kollokviumain régebben különbö-
ző, aktuálisnak tartott témákról kerekasztal-beszélgetéseket tartot-
tunk, hogy a hazai helyzetet, a szükséges tennivalókat felmérjük. 
A megbeszélések állandó, bölcs moderátora, Kalmár László, pótol-
hatatlan ürt hagyva maga utón, eltávozott közülünk, igy megsza-
kadt e hasznosnak bizonyult fórum hagyományos folytatása. A ren-
dezőbizottság több éves szünet után a kerekasztal-beszélgetések fel-
újítását szükségesnek látta, elsősorban azok hagyományosan demok-
ratikus jellege miatt. Ez évben a kerekasztal vezetésével a rende-
zőbizottság engem bízott meg, ezzel rendkívül nehéz feladatot kap-
tam. Kalmár László helyett vitavezetőként szerepelni semmiképpen 
sem . hálós feladat. A cél érdekében - előre is elnézést kérve a szín-
vonalkülönbségért - mégis vállalkoztam rá, mert ugy gondolom, hogy 
az ez évben a megbeszélés tárgyául kitűzött téma megért a nyilvá-
nosság előtt történt megtárgyalásra. 
Az elmúlt években hazánkban számos helyen indult meg in-
tenzív fejlesztő munka a klinikai adatok gép? feldolgozásának rutin-
szerű megoldására. Az Egészségügyi Minisztérium számítástechnikai 
fejlesztési koncepciója jelentős súlyt helyez az optimális hazai meg-
oldások keresésére és ehhez a kívánalom megfogalmazása mellett ob-
jektív anyagi segítséget is nyújt. Nagy várakozással tekintek a szin-
te felmérésnek beil lő áttekintés e lé , melytől azt várom, hogy az ed-
dig megtett ut eredményei körvonalazódjanak és kristályosodjanak ki 
azok az irányok, amelyeken a következő években haladnunk kell . 
A kerekasztal személyi összetétele jól reprezentálja a több 
helyen, több irányban folyó munkát. A főreferátum, illetve a korefe-
rátumok témája lehetőséget ad a résztvevőknek tapasztalataik, elgon-
dolásaik, terveik rövid ismertetésére. Ezen gondolatokkal a kerekasz-
tal-megbeszélést megnyitom és felkérem a referálókat referátumaik meg-
tartására. 
